























































































































































































































































































2 拙稿・総合目録に関する一考察『図書館学研究報告j19 (1986) 
3. 官制上の図書館創設は明治 4年 6月 14日である。『東北大学五十年史』下 昭






N o.89 (1971. 8) 
6. 小田泰正編・『レファレンス・ワークJ日本図書館協会 1978 p.150 




管理j27 (7) (1984) p.595-602 
村竹徹勇・政府刊行物， r非刊行物」の利用について 資料室泣かせの実態を
さぐる 『ドクメンテーション研究j34 (7) (1984) p.343-346 
大竹晴日虎:政府刊行物の生産・流通とその利用一一提供者の立場から
『ドクメンテーション研究j34 (9) (1984) p.409-415 
山本幸子会議文献 効果的利用のために(1)， (3) r科学技術文献サービ
スjNo.77 (1986) p.22-26 No.80 (1987) p.33-37 
青木美恵外:会議文献一一効果的利用のために(2)r科学技術文献サービスJ
NO.78 (1986) p.20-26 NO.79 (1987) p.8-15 
藤田恵美.学協会主催の会議で発表される論文のさがし方(1)， (2H名古屋大
学附属図書館報jN o.82， 85 (1986，'87)など多数の論文がある。
11. 前掲拙稿:総合目録に関する一考察
12. r図書館ハンドブック』日本図書館協会 1978 p. 191 
13. 長沢雅男・『情報と文献の探索』丸善昭 57 p.22 





回大学図書館紀要j1号(昭 34) p. 124 
16. サミュエノレ ローススティーン 長沢雅男監訳・『レファレンス・サービスの
発達』日本図書館協会 1979 p.159 
17. 国分信:図書館におけるスタップ・マニュアノレ編集の意義と効果『現代の図書
館j18 (3) (1980) p.164 
18. “ALA Glossary of Library and Information Science" ALA 1983 p.214 
19. r図書館ノ、ンドブック jp.110 
20 前掲森論文 p.208 
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